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This report presents an empirical study that focuses on checking how the use of visual reinforcements affect the sequencing of 
narration by children between 3 and 6 years old. To do this, datas from two boys and two girls for each age group have been 
collected. A boy and a girl from each group have been narrated a story with visual stimuli (Kamishibai), whereas with the 
remaining two, only oral stimulation was used. Four variables were examined: use of time markers, use of tenses, and narrative 
performance. The results show that female individuals, through visual stimulation, showed the use of a greater and wider range 
of temporary markers and verbs, as well as a greater structuring of speech compared to the oral stimulation, not being like this 
for male individuals.
Keywords: Sequencing of the narrative; verb tenses; temporary markers; level of narrative performance; Early Childhood 
Education.
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Este trabajo presenta un estudio empírico que se centra en comprobar cómo el uso de refuerzos visuales afecta a la 
secuenciación de la narración en niños y niñas de 3 a 6 años. Para ello, se han recopilado datos de dos niños y dos niñas de cada 
grupo de edad. A un niño y una niña de cada grupo se les ha narrado un cuento con estímulos visuales (kamishibai) y a los dos 
restantes únicamente a través del estímulo oral. Se han examinado cuatro variables: uso de marcadores temporales, uso de 
tiempos verbales y desempeño narrativo. Los resultados reflejan que los sujetos femeninos, a través del estímulo visual, 
mostraron el uso de un mayor número y variedad de marcadores temporales y verbos así como una mayor estructuración del 
discurso en comparación con los que se utilizó únicamente el estímulo oral, no siendo así en el caso de los sujetos masculinos.
Palabras clave: Secuenciación de la narración; tiempos verbales; marcadores temporales; nivel de desempeño narrativo; 
Educación Infantil.
